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JUNIOR RECITAL 
Johanna Kiley, soprano 
Aleeza Meir, piano 
Assisted by: 
Michelle Hoover, clarinet 
Townsend Plant, guitar 
Care selve (Atalanta) 
Bel piacere (Agrippina) 
Verdi prati (Alcina) 
V'adoro, pupille (Giulio Cesare) 
Sechs deutsche Lieder, op. 103 (1838) 
I. Sei still mein Herz 
II. Zwiegesang 
IV. Wiegenlied 
VI. Wachauf 
Aria "Elle a fui, la tourterelle!" 
from Les Contes d'Hojfmann 
INTERMISSION 
Romance de *** 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Louis Sphor 
(1784-1859) 
Jacques Offenbach 
(1819-1880) 
Jean-Baptiste B~ 
(ca.1765-ca.1815°)v ;' 
arranged by Hector Berlioz 
(1803-1869) 
Romance de "!'opera comique" 
Joseph Alexandre Vicomte de Segur 
(1756-1805) 
Romance 
S'Wonderful 
Nice Work If You Can Get It 
Let's Call The Whole Thing Off 
Someone To Watch Over Me 
Pierre Antoine Dominique 
Della Maria 
(1769-1800) 
arranged by Hector Berlioz 
unknown 
arranged by Hector Berlioz 
George Gershwin 
(1898-1937) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Johanna Kiley is from the studio of Angus Godwin. 
Nabenhauer Recital Room 
Saturday, November 8, 1997 
1:00 p.m. 
